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La siguiente investigación que se presenta a continuación, corresponde a la 
empresa Nautilius S.A. quien presta servicios de Estiba y manipuleo en las 
instalaciones de la empresa transnacional DP World Callao, la principal función 
que laboran los colaboradores de Nautilius, es la apertura y posterior descarga del 
contenido de  los contenedores. La evaluación a realizar se enfocara en el tema 
ergonómico para mejorar el proceso de carga y descarga de contenedores y asi 
obtener mejor productividad. La presente investigación tiene como objetivo 
general  Determinar  cómo influirá  la aplicación de métodos de evaluaciones 
ergonómicas  para mejorar el proceso de carga y descarga de contenedores en la 
empresa Nautilius S.A. y se estudiara a una población de 30 estibadores ya que 
son todos ellos el total de estibadores de turno completo de la empresa.  
 












The following research was presented then corresponds to the company Nautilius 
SA who serves in Stevedoring and handling facilities transnational company DP 
World Callao, the main function collaborators who work Nautilius is the opening 
and subsequent discharge of the contents of containers. The evaluation will focus 
on making the ergonomic issue to improve loading and unloading of containers 
and to obtain better productivity. This research has the general objective 
Determine how influence the application of methods of ergonomic evaluations to 
improve the loading and unloading of containers in the company Nautilus SA and 
he studied a population of 30 longshoremen as they are all full of longshoremen 
company. 
Keywords: ergonomic methods; stevedores; productivity; health.  
 
  
